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 PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) adalah sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang jasa pengiriman barang (kurir) dan merupakan salah satu yang 
terbesar dan kini telah memiliki sekitar 500 gerai di seluruh Indonesia. Dengan 
gerai yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia maka menghasilkan data 
pengiriman yang banyak. Akan tetapi data pengiriman titipan  yang telah dicatat 
dari hasil pengiriman titipan yang telah terkumpul selama ini hanya dijadikan 
sebagai laporan pengiriman titipan saja. Klasifikasi data pengiriman titipan 
dengan data mining metode decision tree digunakan dengan tujuan memberikan 
rencana strategis bagi perusahaaan untuk mengetahui karakteristik pasar. 
Sehingga dengan demikian dapat dianalisis pasar yang sudah ada ataupun 
menemukan peluang-peluang yang baru serta menemukan rencana strategis untuk 
meningkatkan keuntungan. 
Teknik data mining yang digunakan dalam klasifikasi data pengiriman 
titipan menggunakan metode Decision Tree dengan algoritma C5.0. Atribut yang 
digunakan untuk klasifikasi terdiri dari Service, Wilayah, Tonase, Harga, dan 
Waktu. 
Dengan pengimplementasian data mining menggunakan decision tree 
dapat diketahui bahwa pada wilayah WIB customer memiliki kecenderungan atau 
karakteristik lebih memilih layanan One Night Service jika tonase ≤10 dan harga 
≤50000. Kemudian pada wilayah WITA customer memiliki kecenderungan atau 
karakteristik lebih memilih layanan Reguler jika tonase >10. 
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